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“Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Do’amu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah penguwatnya. Maka 
dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran 
dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu 
mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan”. 
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Penelitian skripsi telah dilakukan selama beberapa bulan di Bidang 
Pengawasan Norma Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Kudus. Materi pokok penelitian adalah untuk mengetahui prosedur 
pelaporan berdirinya perusahaan yang nantinya digunakan sebagai bahan analisa 
perancangan Sistem Informasi Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 
Perusahaan berbasis web yang mampu menyajikan data secara valid dan akurat. 
Perancangan sistem dilakukan dengan metode waterfall dan bahan 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai 
adalah PHP dan HTML dengan menggunakan database MySQL. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi 
Administrasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Berbasis Web 
yang dapat di akses diberbagai lokasi. 
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